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COMISSIÓ DE TREBALL DEL PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ DE 
L’AVINGUDA DE DIAGONAL 
 
 
Acta de la sessió del 21 de desembre del 2009 
 
 
S’inicia la sessió a les 19.10 hores. 
 
Presideix la sessió el Sr. Alejandro Goñi. 
 
 
Assistents 
 
Sra. Carme San Miguel, Sr. Jordi Giró, Sr. Enric Estrenjer, Sr. Xavier Abadia, 
Sr. Joan Bordetas, Sr. Joaquim Forn, Sr. Vicenç Gasca, Sr. Lluís Sans, 
Sr. Xavier Trias, Sra. Àngels Esteller, Sr. Jordi Farriol, Sra. Ester Capella, 
Sr. Ramon Garcia-Bragado, Sr. Ricard Riol, Sra. Maria Pilar Díaz, Sr. Carlos 
Nieto. 
 
 
També hi assisteixen 
 
Sr. Ramon Nicolau, Comissionat de l’Alcaldia de Participació Ciutadana. 
Sra. Pilar Conesa, gerent d’E-Administració. 
Sr. Xavier Patón, director de Comunicació de l’Àrea d’Urbanisme. 
Sr. Orland Blasco, tècnic adscrit a la Secretaria del Consell de Ciutat.  
Sr. Jordi Pascual, Fundació Desenvolupament Comunitari.  
 
Assistits per la Sra. Maria Jose Calvo, secretària del Consell de Ciutat. 
 
 
S’excusa 
 
Sr. Oriol Bohigas. 
 
 
Sessió realitzada a la Sala Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona.  
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Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Explicació dels preacords dels grups polítics sobre el contingut de la 
consulta. 
3. Informació sobre el document de garanties de la consulta. 
4. Previsió del calendari futur del procés de la Diagonal. 
 
 
 
2. Explicació dels preacords dels grups polítics sobre el contingut de la 
consulta  
 
El Sr. Alejandro Goñi inicia la sessió fent referència al fet que la 
transformació de la Diagonal genera, com és lògic, un debat social i polític, i 
que per tant és bo demanar que els grups polítics expliquin a la Comissió del 
Consell de Ciutat el seu posicionament i els pactes als quals han arribat per tal 
d’aclarir-ho i de disposar d’informació contrastada. 
 
El Sr. Ramon Garcia–Bragado informa que s’està fent un treball seriós en el 
procediment: un procés de debat dels grups polítics, necessari per poder 
aprovar en el Plenari, per una majoria qualificada, que aquestes negociacions 
es van iniciar el novembre i que no s’han tancat fins avui mateix, 21 de 
desembre, durant la reunió de la Junta de Portaveus, acord que es posa en 
comú en aquesta Comissió. Comenta que no s’ha elaborat cap document, 
perquè s’estava debatent l’acord, i que el que porta és el redactat fruit 
d’aquest acord, i que vol informar d’això. Diu que és conscient que, segons 
s’ha pogut veure aquests dies a la premsa, el tema de la Diagonal genera 
molta pressió mediàtica.  
 
Introdueix i lliura el document Bases per al desenvolupament de la consulta 
ciutadana (s’annexa el document al final de l’acta), que anirà al Plenari 
Municipal del 23 de desembre, en què es defineixen les dates de la consulta: 
del 10 al 15 de maig, de forma presencial, i fins a les 10 hores del 16 de maig, 
en el cas del vot electrònic. Destaca quatre grans elements: i) les dates de la 
consulta; ii) les tres opcions de resposta («A», «B» o «Cap de les dues»); iii) la 
identificació de la Mesa de Seguiment i Garanties, la qual està integrada, entre 
d’altres, pel degà del Col·legi de Notaris, la degana de la Facultat d’Informàtica 
de la UPC, i el Secretari General de l’Ajuntament, i està presidida pel Sr. 
Alejandro Goñi, vicepresident segon del Consell de Ciutat i president de la 
Comissió de Treball de la Diagonal, membres que tindran la clau per tancar el 
procés de consulta; i, iv) el sistema d’identificació de votants. 
 
Continua dient que la Unió Temporal d’Empreses (UTE), formada per INDRA i 
SAITEL, ha guanyat el concurs per gestionar el procés de consulta, que en tot 
moment estarà supervisat per l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) i la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 
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La Sra. Pilar Conesa explica el document de consulta electrònica pel que fa al 
cens de participants, al sistema de vot electrònic, al vot presencial, al personal 
de suport i a la ubicació dels espais de consulta.  
 
El Sr. Lluís Sans pregunta si s’aplicarà a les empreses la normativa de les 
quatre hores de permís de la llei electoral, i també demana informació sobre la 
seguretat dels tres sistemes. 
 
La Sra. Pilar Conesa respon que, atès que és una consulta, no s’ajusta als 
termes de llei electoral, raó per la qual no es contempla el permís de quatre 
hores en concepte de participació; quant a la seguretat del procés, aquesta es 
garanteix amb una declaració de responsabilitat, que quedarà enregistrada 
electrònicament i, per tant, es considera garantia suficient davant possibles 
accions de frau. També observa que està previst conèixer els resultats dotze 
hores després d’haver tancat el procés de consulta ciutadana. 
 
El Sr. Xavier Trias exposa les raons per les quals el grup que representa dóna 
suport a la consulta sobre la Diagonal. 
 
1. La Diagonal necessita una reforma. 
2. L’espai de vianants amb bicicletes és un problema per als vianants. 
3. Cal un enllaç de transport públic que sigui potent. 
4. CiU és partidari de les consultes ciutadanes. 
 
A partir d’aquestes premisses, han discutit molt i han posat tres condicions per 
donar el seu vot afirmatiu al Plenari: 
 
- Tres opcions de resposta. 
- Donar garanties d’una millor qualitat i major número de votants. 
- Facilitar molta informació a la ciutadania. 
 
És important que la ciutadania se senti consultada i no dirigida, i que facilitem  
les eines per poder-ho fer. La Diagonal és un eix bàsic de la trama urbana de 
la ciutat. Finalment assenyala que cal saber quant costa el mitjà de transport a 
implementar, i també quant de temps duraran les obres. 
 
 
La Sra. Àngels Esteller diu que estan d’acord amb les consultes, però no amb 
la manera com aquestes es duen a terme; en qualsevol cas, encara no han 
decidit el seu vot al Plenari per diversos motius: 
 
- Les persones que voten han de ser les del cens electoral, afegint−hi tan 
sols les de la franja de 16 a 18 anys. 
- Aprofitar la consulta de la Diagonal per a fer altres consultes. 
- Troben bé les tres opcions que es plantegen, però creuen que s’hauria 
d’aprofitar per plantejar alguna opció més. 
 
Estan d’acord amb la reforma de la Diagonal, però amb tres paràmetres clars: 
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- Tramvia soterrat. 
- Altres alternatives de transport públic. 
- No penalitzar el transport privat. 
 
Consideren que cal donar una informació completa sobre els projectes, la seva 
repercussió en la trama urbana i la durada de les obres.  
 
La Sra. Ester Capella observa que el grup polític d’ERC està molt satisfet amb 
la consulta, i recorda la seva progenitura. La Diagonal s’ha de reordenar, cal 
millorar el transport públic, i per això hem obert  un procés de participació. Ara 
toca preocupar-se de la consulta; això es fa a partir de les Normes 
Reguladores de Participació Ciutadana: preguntant als majors de 16 anys 
empadronats. És una opció important en uns moments en què estem  parlant 
de desvinculació de la ciutadania dels afers públics. És un procés que no és 
vinculant, però si el resultat de participació és alt, no es podrà ignorar. L’opció 
del vot electrònic és una prova pilot que podria transcendir a altres 
experiències. 
  
Cal ressaltar que les despeses seran importants, però s’ha de tenir present que 
la democràcia és cara, i que ara cal fer un pas endavant amb independència 
del resultat. 
 
El Sr. Jordi Farriol exposa el valor de la consulta com a acord de l’equip de 
govern i d’ERC, la importància del procés participatiu i les aportacions 
prioritàries, com ara la mobilitat sostenible, el transport públic i el tramvia. 
 
El Sr. Alejandro Goñi recorda que ha oblidat com a primer punt aprovar l’acta 
de la sessió anterior, que es dóna per aprovada. 
 
Tot seguit, obre el debat sobre el document presentat pel 
Sr. Garcia−Bragado i els posicionaments que han expressat els grups polítics 
municipals. 
 
El Sr. Lluís Sans diu que dóna la benvinguda a la tercera opció de resposta de 
la consulta, i recolza l’explicació de com es muntarà l’operatiu i el seguiment 
de la consulta. Dubta sobre l’opció que la població immigrada il·legal pugui 
exercir el vot encara que estiguin empadronats. Creu que no és bo obrir el 
debat sobre aquesta ampliació de la participació; considera que aquest 
«buenisme» subverteix l’estat de dret, i pregunta si és necessari. 
 
El Sr. Joan Bordetas destaca la importància de l’acord entre els partits 
polítics per portar endavant aquest tipus d’iniciatives; com més ampli sigui, 
més afavorirà una major participació ciutadana. 
 
El Sr. Ricard Riol recorda que feia temps que la Comissió no es reunia, i que 
els reptes continuen sent els mateixos. No podem tornar a plantejar coses a 
partir de notícies que surten al diari, com ara el túnel de Rodalies; el debat no 
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és el tramvia; el debat és que el carril bus està en fallida. Recorda el document 
inicial del Pacte per la Mobilitat, que es posiciona donant prioritat al transport 
col·lectiu i no motoritzat.  
 
Diu que l’escenari ha canviat: ara es parla d’una tercera opció, de rebuig a la 
reforma. Aquest canvi planteja alguns dubtes a l’hora de preveure resultats. 
Pot ser que l’opció «B» i la de «Cap de les dues» , sumades superin la més 
votada ; per tant, potser valdria la pena plantejar-se d’entrada dos blocs de 
preguntes: «Reforma sí», «Reforma no» i, si s’ha dit que sí, plantejar quina 
reforma: l’«A» o la «B». Tant el que es pregunta com el resultat serien molt 
més clars. 
 
El Sr. Jordi Giro subscriu l’aportació del Sr. Ricard Riol: cal recobrar un 
equilibri que ara no hi és. Fins ara, el procés de transformació era molt clar, 
com també ho eren les fases que s’havien aprovat i els dictàmens que el 
Consell de Ciutat havia anat treballant, encara que amb dificultats per 
aconseguir la informació de forma prèvia.  Això sí, s’ha de tenir en compte que 
les informacions que surten a la premsa acaben confonent la Comissió pel que 
fa a la feina que està fent i la seva utilitat, encara que entén que el debat 
polític necessita el seu temps. 
 
El Sr. Ramon Nicolau vol matisar que la Comissió de la Diagonal del Consell 
de Ciutat no s’ha reunit fins que s’ha tancat el debat entre els grups polítics; 
recorda la riquesa participativa de la Consulta, que es fa d’acord amb les 
Normes Reguladores, i que allò que seria il·legal seria deixar fora persones del 
padró que tenen el dret de poder−hi participar. Recorda que no són unes 
votacions, ni unes eleccions; és una consulta. Per tenir les dues posicions 
manquen els informes de mobilitat que s’estan finalitzant; desprès ja es 
podran anar tancant les dues opcions. 
 
La Sra. Pilar Diaz fa referència a la tercera opció —«Cap de les dues»—, i 
recorda que al principi de la Comissió va quedar clar que la reforma es feia, 
que l'opció de no fer-la no estava prevista. Per tant, està d’acord amb la 
proposta del Sr. Ricard Riol: fer una pregunta prèvia sobre si es vol la 
reforma o no, i desprès triar entre les dues opcions que es presentin. Però 
primer demana saber què vol el consistori. 
 
El Sr. Vicenç Gasca agraeix als grups polítics que hagin definit la seva 
postura, però té alguns dubtes, com, per exemple, com es farà; vol saber si 
serà vinculant si hi ha una participació molt alta, i demana una simplificació 
d’hores i de dies: la consulta virtual i la presencial haurien d’acabar el mateix 
dia i a la mateixa hora. 
 
La Sra. Marta Cots diu que esta d’acord amb el Sr. Ricard Riol: si ha de 
sortir el «No» a les dues opcions, cal separar les preguntes a la butlleta de 
forma molt clara; els grups polítics no han explicat el canvi, i aplaudeix 
l’aposta pels joves de 16 a 18 anys. 
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El Sr. Xavier Trias diu que es podria explicar la tercera, i preguntar-ho 
primer, però s’ha optat per posar les tres opcions al mateix temps. Creu que la 
tercera opció ajuda a no emmascarar la consulta, i queden clares totes les 
opcions. Recorda que qui lidera és l’Alcaldia. Considera que si hi ha una opció 
que entusiasma, no hi haurà problemes.  
 
El Sr. Ramon Garcia–Bragado explica que les tres opcions possibles eren: 
 
1. «Opció A», «Opció B», i «Vot en blanc». 
2. Doble pregunta: «Sí» o «No» , proposta A/B. 
3. «Opció A», «Opció B» i «Cap de les dues». 
 
Diu que és evident que la Diagonal necessita una reforma, i calia una visió per 
a les persones que no els agradés cap de les dues propostes presentades; per 
interpretar els resultats, primer s’ha de preveure com s’explicaran els 
projectes; cal fer unes bones propostes i mobilitzar la gent. 
 
El Sr. Ricard Riol comenta que no es tracta d’interpretar; el que passa és que 
hi ha un canvi metodològic de primer ordre, i si no es reformula de manera 
separada el que és qualitatiu del que és quantitatiu, les dues opcions de 
reforma han de ser perfectes. 
 
El Sr. Xavier Abadia explica que en el procés de redacció de la butlleta es 
donava orientació sobre   les solucions. Ara no té clar que sigui aixì.  Hi ha una 
distància entre la capacitat tècnica i la votació. Cal saber com s’explicaran les 
dues opcions. A la ciutadania li interessen més les coses qualitatives; cal 
explicar a la gent les alternatives a la Diagonal pel que fa a la mobilitat. 
 
La Sra. Pilar Diaz explica que no té clar si es qüestiona la reforma amb el nou 
plantejament, però continua sense veure clara l’opció 3. 
 
La Sra. Ester Capella explica que el que estem justificant avui és el procés, i 
no pas la pregunta. Falta delimitar el nivell d’informació que es donarà, posar-
se d’acord amb la redacció de la pregunta; la majoria està d’acord amb el 
model; ara falta veure l’acord que s’aconsegueix pel que fa al model de la 
pregunta. 
 
La Sra. Àngels Esteller comenta sobre la població de dret a la qual s’adreça 
la consulta, i el decret de la Generalitat que defineix qui por votar en unes 
eleccions i la importància de com s’interpreta. 
 
El Sr. Enric Estrenjer demana que les dues opcions estiguin molt ben 
explicades. Diu que la reducció del transport privat preocupa la ciutadania. Per 
tant, cal explicar correctament com afectarà tot, i també els costos de la 
transformació i el temps d’execució. 
 
El Sr. Alejandro Goñi tanca la sessió agraint la presencia dels portaveus dels 
partits i el fet que hagin explicat el seu posicionament quant a les opcions de la 
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consulta i l’acord entre els partits polítics, i dóna per finalitzada la sessió, tot 
desitjant unes bones festes a tothom. 
 
 
 
Finalitza la sessió a les 20.55 hores. 
 
Certifica la secretària del Consell de Ciutat.  
